




















































る｡ これは､ ｢数式は計算機内部でリス トというデータ構造で記憶され､L
ispはそのリス トを処理するための言語である｣､ということによる｡ 本
数式処理系はCというコンピューター言語で記述されているが､Lisp処理
































































等価比較4】･･･例えば､ Ⅹ十 X が 2Ⅹに等しいかどうか比較
検討すること｡
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